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V olum e 1 Juillet 1964 N um éro 3
R evue d ’études et d ’inform ations 
p a ra issan t en deux éd itions d istinctes: 
frança ise  et ang la ise  p a r  les soins de 
l’A dm in istra tion  G énéra le  
de la C o n gréga tion  du S a in t-E sp rit 
et de l’im m aculé C œ u r de M arie  
à l ’in ten tion  des m em bres 
de la C ongrégation . 
A bonnem ent annuel: 13 F r.fran ça is  
650 F r.C F A  —  19 shillings 
2 do llars 70 cts —  9 guilders 75 cts. 
T o u te  co rrespondance  concernan t 
la revue do it ê tre  ad ressée  à  :
C O R  U N U M , 393 rue des P yrénées, 
P a ris  (2 0 ), F rance .
NOTRE COUVERTURE
La première assemblée de nos Supérieurs 
M ajeurs depuis le C hapitre  Général de 1962 
a fourni l'occasion de rem ettre au M ajor 
Law son la décoration pontificale qu’avait 
sollicitée pour lui la Congrégation. La céré-
monie a  eu lieu à  C hevilly  dans la soirée 
du jeudi 7 mai, fête de l'Ascension. Le Supé-
rieur G énéral est représenté conférant au 
M ajor Law son les insignes de l’O rdre, avec 
l'assistance du P. Farrelly  et sous les regards 
approbateurs du R .P. Parkinson. Pour plus 
de détails, voir page 6.









Sans doute n’est-ce qu’une coïncidence, mais depuis la parution du dernier numéro de 
COR IINUM, qui contenait l’article sur la Congrégation en Nigèria, on nous a 
signalé de nouveaux développements de la vie religieuse en ce pays. Trois jeunes 
filles d Onitsha sont arrivées en France pour entrer au postulat des Petites Sœurs 
des Pauvres. Trois prêtres nigériens feront partie de la première communauté cister-
cienne au Cameroun Occidental. (Le Père Cyprien Tansi, O.C.S.O., Nigérien lui 
aussi, est décédé récemment.) Les Dominicains ont trois novices-clercs et quatre 
petits séminaristes en Nigèria. Quatre Nigériennes viennent d’être admises au 
noviciat des Sœurs de Saint-Louis. Enfin, notons que 12 élèves du ’’Bigard Seminary” 
d’Enugu ont été ordonnés prêtres en avril.
Rappel: Les prières de comm unauté pour le succès du concile œcum énique devront 
ê tre  reprises à  p a rtir  du 13 septembre, jour d 'ouvertu re  de la troisième session, et 
seront continuées jusqu à  la fin de cette session. {V en i creator Spiritus, avec le 
verset, Em itte, et la prière. D eus qui corda . ,
Nous avons été heureux de voir que le Bulletin de la Province d’Irlande (n° 44, 
j-j mars 1964), en recommandant le premier numéro de COR UNUM, demandait à tous
les membres de la Province de ’’s’intéresser pratiquement à cet organe de famille en 
lui fournissant articles et photos.” Nous sommes bien reconnaissants de cette remise 
en mémoire de notre propre requête, et nous faisons écho au vœu exprimé dans les 
g  dernières lignes de l’article du Bulletin: ’’Puisse COR UNUM prospérer et atteindre
son noble but.”
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